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ABSTRAK
Kemoterapi pada pasien kanker menggunakan obat-obat sitotoksik yang bersifat karsinogenik,   mutagenik,   dan   teratogonik.  
Obat-obat   sitotoksik   berpotensi terpapar melalui kontak kulit, inhalasi, tertelan, dan kecelakaan suntik sehingga dalam proses
penyiapan obat harus dilakukan secara aman serta perawat harus mengetahui penanganan obat dalam pemberian kemoterapi. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat tentang metode penanganan obat-obat sitotoksik yang aman dalam
pemberian kemoterapi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan desain cross sectional study. Metode pengambilan
sampel menggunakan total sampling dengan jumlah sampel 22 responden. Alat pengumpul data berupa kuesioner terdiri dari 30
item pertanyaan dalam bentuk multiple choice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran pengetahuan perawat tentang
metode penanganan obat-obat sitotoksik yang aman dalam pemberian kemoterapi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
Banda   Aceh   berada   pada   kategori   kurang   45,5%.   Untuk   setiap   metode penanganan obat sitotoksik, pengetahuan perawat
kurang tentang penyiapan obat
63,6%, teknik pemberian obat perawat tidak seluruhnya diketahui dengan baik
40,9%,  tindakan  pembuangan  limbah  obat  sebagian  perawat  mampu melakukannya 54,5%, kemampuan perawat kurang dalam
penanganan alat tajam
54,5%,  dan  keterampilan  perawat  kurang  dalam  penanganan  tumpahan  obat
45,5%. Disarankan pada pengambil kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh agar dapat membuat
pelatihan-pelatihan tentang kemoterapi dan evaluasi minimal 1 tahun sekali dalam pemberian kemoterapi serta penyediaan alat
pelindung diri (APD) sesuai standar ketetapan dalam pemberian kemoterapi.
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OVERVIEW OF NURSES KNOWLEDGE MANAGEMENT METHOD OF CYTOTOXIC   DRUGS   SAFE   IN   FOR  
CHEMOTHERAPY   IN   dr. ZAINOEL ABIDIN GENERAL HOSPITAL BANDA ACEH
ABSTRACT
Chemotherapy in cancer patients uses cytotoxic drugs which carcinogenic, mutagenic, and teratogonic. Cytotoxic drugs potentially
be exposed through skin contact, inhalation, ingested, and accidents resulting in the process of preparing injectable medications
must be done and nurses must know drug treatment in the administration of chemotherapy. The purpose of this study to describe the
nurse's knowledge about methods of handling cytotoxic drugs are safe in the administration of chemotherapy. This research was a
descriptive exploratory study with cross sectional design. Sampling used total sampling as many of 22 respondents. The data
collection was done by using questionnaire with 30 items in the form of multiple choice questions. The results showed that the
description of the nurse's knowledge about methods of handling cytotoxic drugs are safe in the administration of chemotherapy in
the dr. Zainoel Abidin general hospital Banda Aceh in the category less than 45.5%. For each method of handling cytotoxic drugs,
the nurse's knowledge about 63.6% of the drug preparation, drug delivery techniques are not entirely unknown nurse with good
40.9%, waste disposal measures of the medications are able to do 54.5% of nurses, nurses ability in handling sharp tools 54.5%, and
skills of nurses in less of drug spill 45.5%. It is recommended on policy makers Regional  dr. Zainoel Abidin general hospital
Banda Aceh in order to make training on the evaluation of chemotherapy and at least 1 year in the administration of chemotherapy
as well as the provision of personal protective equipment (PPE) in accordance with the standard provisions for the administration of
chemotherapy.
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